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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer spicatum, Lam. USA, Wisconsin, Ashland, Northern forest with boreal affinities.
Basswood Island; Apostle Island National Lakeshore, ca. 2.5 mi. NE of Bayfield, 1974-06-08, Koch,
Rudy G., 8297, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Northern forest with boreal affinities. 
Basswood Island; Apostle Island National Lake-
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